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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้าง                  
และตรวจสอบรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของทีมคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละเพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวม ของทีมคุณภาพท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา  การวจิยั
คร้ังน้ี               เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยัคือโรงเรียนประถมศึกษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2557 จาํนวน 330 
โรง ไดม้าโดยการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน ผูใ้หข้อ้มูล
คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครูผูส้อน โรงเรียนละ 3 คน รวม 990 คน  การ
ดาํเนินการวจิยัแบ่งเป็น  2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การ
สร้างกรอบแนวคิด ระยะท่ี 2 การตรวจสอบ
สมมุติฐานการวจิยั โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.988 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory factor 
analysis) และตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง 
รูปแบบสมมุติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวจิยั
พบวา่ 1) รูปแบบท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบของบริบทขององคก์าร องคป์ระกอบ
ของลกัษณะของงาน องคป์ระกอบของคุณลกัษณะ
ของทีมคุณภาพ องคป์ระกอบของกระบวนการ
ทาํงานของทีมคุณภาพ และองคป์ระกอบของ
ประสิทธิผลโรงเรียน 2) ผลการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรูปแบบท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกลมกลืน  อิทธิพล
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษามาก
ท่ีสุด เป็นดงัน้ี อิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่  กระบวนการ
ทาํงานของทีมคุณภาพ  อิทธิพลทางออ้ม ไดแ้ก่ 
บริบทขององคก์าร และอิทธิพลรวม ไดแ้ก่  
คุณลกัษณะของทีมคุณภาพ และลกัษณะของงาน 
โดยองคป์ระกอบ ทั้ง 4 องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ 
สามารถอธิบายทีมคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษาไดร้้อยละ 88 
คาํสําคญั 
ทีมคุณภาพ ประสิทธิผลโรงเรียน 
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Abstract 
 This study was conducted with the 
following purpose: 1) to create a linear structural 
relationship model of quality teams affecting 
primary school effectiveness in the northeast under 
the office of the basic education commission. 2) to 
study direct, indirect and total effects of the factors 
on quality teams affecting primary school 
effectiveness in the northeast under the office of the 
basic education commission. This research was a 
quantitative research. The sample were 330 schools 
in 2014 academic in the northeast under the office 
of the basic education commission, which were 
selected by multi-stage random sampling. The 
subjects were 990 persons who were the directors, 
master teachers and teachers in the school.  
 The study was divided into two phases. 
Phase 1 was to construct the research conceptual 
framework. Phase 2 was to test the research 
hypotheses by collecting the data from the rating 
scale questionnaire which had its discrimination 
value 0.988. The thesis was analyze the 
confirmatory factors and to test goodness of fit of 
the created model and the empirical data. The study 
results found that: 1) The created model comprised 
five components; factors of organizational context, 
factors of task characteristic, factors of quality 
teams characteristic, factors of quality teams 
process and factors which resulted in the school 
effectiveness. 
2) The test goodness of fit between the created 
linear structural relationship model and the 
empirical data showed their harmony.The factors 
most impacting on the schools effectiveness ; direct 
influencers was quality teams process, indirect 
factors was organizational context  and factors 
which created total effects was quality teams 
characteristic and task characteristic. These four 
factors impacted 88 percent on the school 
effectiveness and they explained the school 
effectiveness. 
 
Keyword: quality teams, school effectiveness 
 
บทนํา 
 ในปัจจุบนัการบริหารองคก์ารไม่วา่จะเป็น
องคก์ารภาครัฐหรือภาคเอกชน ตอ้งใหค้วาม สาํคญั
และคาํนึงถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาหรือ
ปรับปรุงวธีิการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  และประหยดัสูงสุด เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารงานใหแ้ก่องคก์ารมาก
ข้ึน เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อองคก์ารนั้น
โดยตรงแลว้  ยงัทาํใหอ้งคก์ารสามารถปรับตวั
รองรับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ในโลกยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเป็นยคุท่ีมีการแข่งขนักนั
อยา่งรุนแรงไดอ้ยา่งเหมาะสม ฉะนั้นเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ผูบ้ริหารยคุใหม่จะตอ้งเปล่ียนรูปแบบการทาํงานจาก
แบบเดิมท่ีใหค้วามสาํคญักบัการเป็นผูน้าํคนเดียว 
(One Man Show) มาเป็นรูปแบบการทาํงานใน
ลกัษณะการทาํงานเป็นทีม (Teamwork) เพราะจะ
เป็นวธีิเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่องคก์าร ทาํ
ใหอ้งคก์ารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัจน
สามารถเอาชนะคู่แข่งขนั หรือทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ [1] โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุของ
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สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based  Society) 
ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัแบ่งงานหรือการมอบอาํนาจ 
และกระจายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหแ้ก่ ทุกคน
ในองคก์าร เพ่ือใหทุ้กคนช่วยกนัปฏิบติังานใน
ลกัษณะของการเป็นทีมงาน (Teamwork)  ซ่ึงเป็น
รูปแบบการทาํงานท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกฝ่ายในองคก์าร เน่ืองจากทุกฝ่ายในองคก์ารมี
บทบาทต่อการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จึงทาํใหก้าร
ทาํงานต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ทั้งน้ีประเทศตะวนัตกและประเทศญ่ีปุ่นท่ีประสบ
ความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจเป็นอยา่งมากนั้น 
ลว้นใชว้ธีิการทาํงานแบบทีมงานทั้งส้ิน [2] 
 การจดัองคก์ารโดยใชที้มไดรั้บความนิยม
อยา่งสูงในการดาํเนินงานขององคก์ารต่างๆ ใน
สหรัฐอเมริกาและยโุรปนบัตั้งแต่ศตวรรษ 20 เป็น
ตน้มาจนถึงปัจจุบนั องคก์ารในยคุเดิมดาํเนินงาน
โดยยดึถือการทาํงานในลกัษณะส่วนบุคคล การแบ่ง
งานกนัทาํตามหนา้ท่ีรับผดิชอบและความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น แต่แนวคิดการทาํงานเป็นทีมเป็นการ
ร่วมมือแกปั้ญหาในการทาํงานการสร้างสรรค์
นวตักรรมตลอดจนพฒันาคุณภาพผลผลิตและ
บริการจึงนบัเป็นแนวทางใหม่ท่ีช่วยใหอ้งคก์ารเกิด
ความกา้วหนา้ [3] ซ่ึงมโนทศัน์ของการทาํงานเป็น
ทีมนั้นอยูภ่ายใตค้วามเช่ือมัน่ในการท่ีจะผสมผสาน
ความรู้ ทกัษะและความสามารถของสมาชิก คุณค่า
ของความร่วมมือและพลงัร่วมท่ีนาํไปสู่การ
เสริมสร้างและยกระดบัองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล [4] 
 การทาํงานเป็นทีมจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการท่ี
สาํคญั ดงัเช่นท่ีปริญญา  ตนัสกลุ [5]  ไดก้ล่าววา่ 
เป้าหมายสูงสุดในการทาํงานเป็นทีม คือ การเป็น
ทีมงานคุณภาพ ซ่ึงจะเกิดผลลพัธ์ คือมีกระบวนการ
ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสมาชิกของทีมงานเป็น
ผูมี้คุณภาพ พร้อมทั้งส่งผลใหง้านบรรลุผลและ
สมาชิกของทีมงานมีความสุข อยา่งไรกต็ามการ
ทาํงานเป็นทีมใหป้ระสบผลสาํเร็จเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิผล หรือมีคุณภาพนั้นมีองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัอยูท่ ั้งในตวัผูน้าํทีม สมาชิกของทีม และแบบ
แผนหรือการจดัทีม Parker [6] ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะ
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิผลไว ้
12 ประการ ไดแ้ก่ ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์
บรรยากาศการทาํงานท่ีปราศจากพิธีรีตอง  การมี
ส่วนร่วม การรับฟังซ่ึงกนัและกนั ความไม่เห็นดว้ย
ในทางบวก ความเห็นพอ้งกนั การส่ือสารท่ีเปิดเผย 
บทบาทและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน ภาวะผูน้าํ
ร่วม ความสัมพนัธ์กบัภายนอก รูปแบบการทาํงานท่ี
หลากหลาย  และการประเมินผลตนเอง ซ่ึงทีมท่ีมี
ประสิทธิผลสูงเช่นน้ีจะกา้วไปสู่การเป็นทีมผูน้าํ 
(Leadership Team) ได ้ซ่ึง Lovett [7] ไดศึ้กษาและ
สรุปไวว้า่สมาชิกทุกคนในทีมตอ้งมีแนวความคิด
ท่ีวา่ผูอ้าวโุสทุกคนต่างมีส่วนสาํคญัต่อระบบ
โรงเรียน พร้อมทั้งมีความรับผดิชอบอยา่งเสมอภาค
กนั นบัตั้งแต่ครูใหญ่ (Principal) ลงไปถึงภารโรง 
ทีมตอ้งปรับความสามารถในการจดัการกบั
สถานการณ์ดว้ยยทุธศาสตร์ทางการศึกษาท่ีได้
เลือกสรรไวแ้ลว้ ทีมตอ้งรับผดิชอบท่ีจะกาํหนด
ทิศทางในการจดัการศึกษาของโรงเรียน และตอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุผล
ตามทิศทางหรือแนวโนม้ทางการศึกษาของโรงเรียน
นั้น [8] คุณค่าของการใชที้มในการบริหารองคก์าร 
พบวา่ ทีมท่ีมีประสิทธิผลจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้ง
ในดา้นการปฏิบติังานท่ีบรรลุเป้าหมายทั้งในเชิง
ผลผลิตและบริการ ประโยชน์ในดา้นเจตคติ ไดแ้ก่ 
ความพึงพอใจในการทาํงานของสมาชิก รวมทั้ง
ประโยชน์ในดา้นพฤติกรรมการธาํรงรักษา
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ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งสมาชิกอนัจะส่งผล
ใหเ้กิดการดาํรงอยูข่องทีมต่อไป [9] 
 เม่ือพิจารณาถึงความสาํคญัดงักล่าวประกอบ
กบัผลการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ พบวา่ 
โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่มีการบริหารงาน
แบบ Top down  คือ ผูบ้ริหารเป็นผูส้ั่งการเพียงฝ่าย
เดียว การทาํงานเป็นทีมยงัไม่ปรากฏเด่นชดั
เน่ืองมาจากวฒันธรรมองคก์ารท่ีไม่ใหค้วามสาํคญั
กบัการทาํงานเป็นทีม ทั้งๆ ท่ีการทาํงานเป็นทีม เป็น
เร่ืองท่ีมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากงานบางชนิดไม่
สามารถทาํงานใหส้าํเร็จไดเ้พียงคนเดียวตอ้งอาศยั
กาํลงัคนกาํลงัความสามารถและประสบการณ์จาก
หลายๆ คน ตอ้งการความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ 
บางคร้ังตอ้งแกปั้ญหาของหน่วยงานร่วมกนั เป็นการ
สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีมีเอกภาพของ
หน่วยงาน และส่งผลถึงประสิทธิผลของหน่วยงาน 
[10] 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวทาํใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ี
จะวจิยัเพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของทีมคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซ่ึงองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวจิยัคร้ังน้ี  สามารถ
นาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      
ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง                        
ท่ีสถานศึกษากาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือสร้างและตรวจสอบรูปแบบ
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออ้มและอิทธิพลรวมของทีมคุณภาพท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
การดาํเนินการวจิยัมี 2 ระยะ ดงัน้ี 
 1. การวจิัยระยะทีห่น่ึง : การกาํหนดกรอบ
แนวคดิการวจิัยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.1 การวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง(Documentary Analysis) เพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดการวจิยัและรูปแบบสมมุติฐานในเบ้ืองตน้ 
  1.2 สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ (In-Depth 
Interview)  จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย อาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน  2 คน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  จาํนวน 3 คน และครูผูส้อน จาํนวน 2 
คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
สมมติฐานการวจิยัท่ีสร้างข้ึน 
 1.3 การศึกษาโรงเรียนดีเด่น จาํนวน 3 
โรงเรียน (Best Practice)  ไดแ้ก่ โรงเรียน
พระราชทานระดบัประถมศึกษาขนาดเลก็ คือ 
โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอลาํปลายมาศ 
จงัหวดับุรีรัมย ์ โรงเรียนพระราชทานระดบั
ประถมศึกษาขนาดกลาง คือ โรงเรียนสูงเนิน
วทิยาคม อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ                   
และโรงเรียนพระราชทานระดบัประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ คือ โรงเรียนบา้นง่อนหนองพะเนาวมิ์ตรภาพท่ี 
126   อ.สวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร  เพ่ือ
ตรวจสอบองคป์ระกอบของรูปแบบกบัการจดั
การศึกษาในบริบทจริง 
การประชุมสัมมนา 
การบริหารการศึกษาระดับชาตคิร้ังที1่  
 1.4 เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์                  
แบบมีโครงสร้าง 
 1.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ และศึกษาโรงเรียนดีเด่นท่ีเป็นโรงเรียน
ไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน แลว้นาํขอ้มูลท่ี
รวบรวมมาวเิคราะห์เชิงเน้ือหาแลว้นาํผลท่ีไดไ้ป
สร้างกรอบแนวคิดการวจิยัและรูปแบบเชิง
สมมติฐานการวจิยัในเบ้ืองตน้  
 2. การวจิัยระยะทีส่อง : การตรวจสอบ
สมมตฐิานการวจิัย 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคะวนัออก
เฉียงเหนือ  ปีการศึกษา  2557  จาํนวน 12,524 
โรงเรียน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 
12,524  คน  ครูผูส้อน  จาํนวน 133,364  คน รวม
ทั้งส้ิน 145,888 คน  
      1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นไปตามเง่ือนไขการใชส้ถิติระดบัสูง คือ 10-20 
เท่าของตวัแปร ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้าํหนด
ค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่าไวจ้าํนวนทั้งส้ิน 
28 พารามิเตอร์ และใชเ้กณฑ ์10 เท่าของตวัแปร 
ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 280 โรงเรียน 
ซ่ึงเป็นเกณฑข์ั้นตํ่า [11] สาํหรับการวจิยัในคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 330 
โรงเรียน จาํนวนผูใ้หข้อ้มูล 990 คน จาํแนกเป็น
ผูบ้ริหารโรงเรียน 330 คน ครูผูส้อน 660 คนไดม้า
โดยวธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) [12]  
  2.2 ตวัแปรท่ีศึกษา แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ  
  2.2.1ตวัแปรสาเหตุ  จาํแนกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ 
   2.2.1.1 ตวัแปรแฝงภายนอก 
จาํนวน 1 ตวั ไดแ้ก่ บริบทขององคก์าร  
ประกอบดว้ย ตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 4 ตวัแปร  
คือ  1) รางวลั  2) การฝึกอบรม 3) ทรัพยากรในการ
ทาํงาน และ 4) วฒันธรรมองคก์าร 
   2.2.1.2 ตวัแปรแฝงภายใน  จาํนวน 
3 ตวั ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรแฝงดา้นลกัษณะของงาน
สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 5 ตวั คือ 
1.1 ความหลากหลายของทกัษะการทาํงาน 1.2 
เอกลกัษณ์ของงาน 1.3ความ สาํคญัของงาน 1.4 
ความเป็นอิสระในการทาํงาน และ1.5การสะทอ้นผล
2) ตวัแปรแฝงดา้นคุณลกัษณะของทีมคุณภาพ  
สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน  5 ตวั
แปร ไดแ้ก่ 2.1 องคป์ระกอบของทีม 2.2 เป้าหมาย
ของทีม 2.3 บทบาทของทีม2.4ปทสัถานของทีม และ
2.5ระบบสารสนเทศของทีม  3)ตวัแปรแฝงดา้น
กระบวนการทาํงานของทีมคุณภาพ สามารถวดัได้
จากตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 6  ตวัแปร  ไดแ้ก่ 3.1 
ภาวะผูน้าํทีม  3.2 การมีส่วนร่วม 3.3 การ
ติดต่อส่ือสาร 3.4 ความเหนียวแน่นในทีม 3.5 การ
ประสานงาน และ 3.6 การจดัการความขดัแยง้ในทีม    
   2.2.2 ตวัแปรผล  ไดแ้ก่  ประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สามารถวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้
จาํนวน  3 ตวัแปร  ไดแ้ก่  1) การบรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร 2) การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ 3) 
บรรยากาศของโรงเรียน  
  2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล  ไดแ้ก่  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั  แบ่งเป็น 3 ตอน ผา่นการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาดว้ยเทคนิค  IOC  จากผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 7 คน แลว้จึงนาํไป Try Out หาค่าอาํนาจ
การประชุมสัมมนา 
การบริหารการศึกษาระดับชาตคิร้ังที1่  
จาํแนกมีค่าระหวา่ง 0.500-0.784 และค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.988 
  2.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํส่ง
และเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทางไปรษณีย ์                   
  2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล มี 2 ลกัษณะ คือ 
  2.5.1 เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (xˉ)  ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)  เพ่ืออธิบายสภาพทัว่ไปของตวัแปร 
[12] 
   2.5.2เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ จาก
ทฤษฎีท่ีไดศึ้กษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป ในการประมาณค่าพารามิเตอร์
โดยวธีิไลคลิ์ฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood 
Estimate) ตามโมเดลท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวจิยั 
[11] 
 
ผลการวจิัย 
 1. การวจิยัระยะท่ี 1 การสร้างกรอบแนวคิด               
การวจิยั  จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุและการเขา้ศึกษาในโรงเรียนดีเด่น 
จาํนวน 3 โรงเรียน พบวา่ รูปแบบประกอบดว้ยตวั
แปรแฝงภายนอก 1 ตวั คือ บริบทขององคก์าร ซ่ึงมี
ตวัแปร สังเกตได ้ จาํนวน 4 ตวัแปร คือ รางวลั การ
ฝึกอบรม ทรัพยากรในการทาํงาน และ วฒันธรรม
องคก์าร ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นลกัษณะของงาน มีตวัแปรสังเกตได ้
จาํนวน 5 ตวัแปร คือ ความหลากหลายของทกัษะ
การทาํงาน เอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน 
ความเป็นอิสระในการทาํงาน และการสะทอ้น
ผลงาน  2) ดา้นคุณลกัษณะของทีมคุณภาพ มีตวัแปร
สังเกตได ้จาํนวน 5 ตวัแปร คือ องคป์ระกอบของทีม 
เป้าหมายของทีม บทบาทของทีม ปทสัถานของทีม 
และระบบสารสนเทศของทีม 3) ดา้นกระบวนการ
ทาํงานของทีมคุณภาพ มีตวัแปรสังเกตได ้จาํนวน 6 
ตวัแปร คือ ภาวะผูน้าํทีม การมีส่วนร่วม   การ
ติดต่อส่ือสาร ความเหนียวแน่นในทีม  การ
ประสานงาน และการจดัการความขดัแยง้ในทีม และ 
4) ดา้นประสิทธิผลของโรงเรียน มีตวัแปรสังเกตได้
จาํนวน 3 ตวัแปร คือ การบรรลุ เป้าหมายของ
องคก์าร การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ
บรรยากาศของโรงเรียน 
 2. การวจิยัระยะท่ี 2 การตรวจสอบ
สมมติฐานการวจิยัและความสอดคลอ้งของรูปแบบ
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 จากการวจิยัพบวา่ รูปแบบสมมติฐานการ
วจิยัท่ีสร้างข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์  ซ่ึงตรงตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้โดย
มีค่าสถิติวดัความกลมกลืนของรูปแบบคือ ค่าไค-
สแคว ์ (Chi-square) = 38.34, P-value = 1.00, df = 
100, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 และ
ค่า  Largest Standardized Residual = 1.66) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษามากท่ีสุด เป็นดงัน้ี อิทธิพลทางตรง 
ไดแ้ก่  กระบวนการทาํงานของทีมคุณภาพ  อิทธิพล
ทางออ้ม ไดแ้ก่ บริบทขององคก์าร และอิทธิพลรวม 
ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของทีมคุณภาพ และลกัษณะของ
งาน โดยองคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบดงักล่าว
ขา้งตน้ สามารถอธิบายทีมคุณภาพท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาไดร้้อยละ 88 
 
การอภิปรายผล 
การประชุมสัมมนา 
การบริหารการศึกษาระดับชาตคิร้ังที1่  
 1. จากการวจิยัระยะท่ี 1 การสร้างกรอบ
แนวคิดการวจิยั พบวา่ รูปแบบประกอบดว้ยตวัแปร
แฝงภายนอก 1 ตวั คือบริบทขององคก์าร และตวั
แปรแฝงภายใน 4 ตวั คือ ลกัษณะของงาน 
คุณลกัษณะของทีมคุณภาพ  กระบวนการทาํงานของ
ทีมคุณภาพ  และประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา เป็นรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cohen, 
ledford & Spreitzer, Jr. [13] ท่ีไดร่้วมกนัศึกษาตวั
แบบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีม
บริหารตนเอง จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นทีมต่างๆ ท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นบริษทัโทรคมนาคมขนาดใหญ่ใน
รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไดก้าํหนดปัจจยัซ่ึงเป็นตวัแปร
ตน้ออกเป็น 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ
งาน  ดา้นพฤติกรรมภาวะผูน้าํ ดา้นคุณลกัษณะของ
ทีม และดา้นบริบทองคก์าร ซ่ึงผลการทดสอบ
รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง พบวา่ ทุกปัจจยั
ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีม และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์าร  
 2. จากการวจิยัในระยะท่ี 2 การตรวจสอบ
สมมติฐานการวจิยัและความสอดคลอ้งของรูปแบบ
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ พบวา่ รูปแบบมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาและมี
อิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ
ทาํงานของทีมคุณภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
เท่ากบั 0.71 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Campion, Papper & 
Medsker [14] ซ่ึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมี
ประสิทธิผลของทีม ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้น
กระบวนการของทีมมีความสัมพนัธ์กบัความมี
ประสิทธิผลของทีมสูงสุดดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ท่ีสูงกวา่ปัจจยัอ่ืน และสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ Conley, Fauske  & Pornder [15] ท่ี
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการทาํงาน
เป็นทีมของครู พบวา่ ปัจจยัดา้นบริบทองคก์าร 
ปัจจยัดา้นการออกแบบทีม และปัจจยัดา้น
กระบวนการทาํงานภายในทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความมีประสิทธิผลของทีม และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน จากผลการวจิยัดงักล่าว 
ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีเกิดจากทีมคุณภาพนั้น 
ผูว้จิยัศึกษาและสร้างรูปแบบจากแนวคิดของวธีิการ
เชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ (Input)  
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) รวมทั้ง
มีการสะทอ้นประสิทธิภาพของระบบดว้ยการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เพ่ือนาํไปปรับปรุงและ
พฒันาใหอ้งคป์ระกอบทุกส่วนของระบบมีคุณภาพ
ยิง่ข้ึน    
ข้อเสนอแนะ   
 1.  องคป์ระกอบดา้นกระบวนการทาํงานของ
ทีมคุณภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด
ต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน นอกจากน้ียงั
เป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นตวักลางท่ีถกูส่งผา่นจาก
องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา ดงันั้นจึงถือเป็นประเดน็
สาํคญัท่ีควรมีการกาํหนดแนวคิดในการพฒันาตวั
แปรดา้นกระบวนการของทีมคุณภาพเพ่ือนาํไปสู่
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  
 2. องคป์ระกอบดา้นลกัษณะของงาน เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนนอ้ย
ท่ีสุดและมีอิทธิพลทางออ้มโดยส่งผา่นองคป์ระกอบ
ดา้นกระบวนการทาํงานของทีมคุณภาพ ดงันั้นจึง
ควรมีการพฒันาองคป์ระกอบดา้นลกัษณะของงาน
โดยตรง หรือพฒันาโดยส่งผา่นกระบวนการของทีม 
โดยสมาชิกของทีมทุกคนควรร่วมกนัออกแบบหรือ
กาํหนดลกัษณะการทาํงานของทีมใหส้อดคลอ้งกบั
การประชุมสัมมนา 
การบริหารการศึกษาระดับชาตคิร้ังที1่  
ทฤษฎีคุณลกัษณะของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของ
งาน ความสาํคญัของงาน ความเป็นอิสระในการ
ทาํงาน และการสะทอ้นผลการทาํงาน การกาํหนด
ลกัษณะของการทาํงานของทีมในโรงเรียนให้
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะดงักล่าวจะนาํไปสู่การ
สร้างแรงจูงใจ ในการทาํงานและความพึงพอใจของ
สมาชิก นาํไปสู่ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได้
  
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัตวัแบบความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของทีมคุณภาพ              ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์ารทางการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนเอกชน สถาบนัอาชีวศึกษา 
สถาบนัระดบัอุดมศึกษา หรือสถาบนัทางการศึกษานอก
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ีการกาํหนดปัจจยัท่ีนาํมา
ศึกษาควรมีความเหมาะสมกบับริบทขององคก์ารเหล่านั้น 
 2. ควรมีการศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนท่ี
เกิดจากทีมคุณภาพ เช่น ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ
ทีมในส่วนของบุคคลท่ีเป็นสมาชิกภายในทีม เช่น 
ความตอ้งการ ค่านิยม เจตคติต่อการทาํงานเป็นทีม  
ซ่ึงการศึกษาถึงปัจจยัเหล่าน้ีจะสามารถสร้างองค์
ความรู้ท่ีมีความลุ่มลึกมากยิง่ข้ึน 
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